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Аннотация
Статья посвящена событиям 60-х гг. XVI в. Особое внимание привлек случай с кардиналом Амулио, который 
из-за того, что, будучи венецианским послом в Риме, был возведен папой в сан епископа Вероны, а затем и в 
сан кардинала, тем самым нарушив постановление венецианского правительства, запрещавшее своим послам 
получать от правителей тех государств, где они были аккредитованы, должности, титулы, дары и пр., был от­
странен от должности посла, попал в опалу и был изгнан из пределов Венеции. Все попытки пап Пия IV и 
Пия V исхлопотать прощение у венецианских властей для своего протеже закончились безрезультатно.
Abstract
The article is devoted to the events of 60-ies of the XVI century. The case of cardinal Amulio attracted special atten­
tion. Being a venetian ambassador in Rome, Amulio accepted the post of Bishop of Verona and then took the order of 
cardinal. Thus he broke the law of the venetian government which forbade their ambassadors to take posts, titles, 
gifts etc. from the rulers of the states where they were accredited. So cardinal Amulio was recalled from his post of 
ambassador to his own country, fell into disgrace and was sent from Venice. Pope Pius IV and Pope Pius V tried their 
best to get the forgiveness of the venetian authorities for their protege, but their efforts were in vain.
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По словам венецианского дипломата Джироламо Соранцо1, отношения Венецианской рес­
публики с Папским государством в 60-х гг. XVI в. определялись двойным статусом римского папы 
как духовного главы всего христианского католического мира и как светского правителя одного из 
государств Апеннинского полуострова.
С одной стороны, правительство Венеции признавало папу главой католического мира и под­
чинялось ему, но, с другой стороны, оно ограничивало вмешательство понтифика в духовные дела 
Республики, поскольку религиозная политика Венеции находилась под контролем ее властей2. Хотя 
в этот период времени Венеция стремилась сохранять добрые отношения со Святым престолом, ста­
раясь не вызвать подозрения папы в том, что она поддерживает новые реформационные веяния3, 
тем не менее, периодически между Венецией и Папским государством возникали конфликты разной 
степени напряженности и длительности. Именно такая напряженность в отношениях между двумя 
этими государствами существовала в начале 60-х гг. XVI в. Она была связана с ситуацией возведения 
в кардинальский сан венецианского нобиля Маркантонио Да Мулы. В данной статье остановимся 
собственно на этом сюжете, опираясь на данные итоговых отчетов Джироламо и Джакомо Соран- 
цо4 -  венецианских послов, аккредитованных в римской курии в период понтификата Пия IV (в ми­
ру Джованни Анжело Медичи (1499-1565), понтификат с 1559 по 1565 г.).
1 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo letta in Senato 14 giugno 1563 // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato 
durante il secolo decimosesto / Edite Eugenio Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze: Societa Editrice Fiorentina, 1857. Р. 78, 82. 
Далее -  Relazione di Roma di Girolamo Soranzo.
2 Существует огромная библиотека по проблеме религиозной политики Венецианской республики, которая заслу­
живает отдельного рассмотрения. Назовем лишь работы, ставшие уже классическими: Cecchetti В. 1874. La Repubblica di 
Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione. Venezia, Vol. I-III; Molmenti P. 1912. La storia di Venezia nella vita privata 
dalle origini alla caduta della Repubblica. Bergamo, Vol. 3; etc.
3 Норвич Д. 2009. История Венецианской республики. М., С. 605.
4 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo, 1565 // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo 
decimosesto / Edite Eugenio Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze, 1857. Р. 127. Далее -  Relazione di Roma di Giacomo Soranzo.
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По словам Джироламо Соранцо, во время его миссии в Риме с 1560 по 1563 гг. в коллегии 
кардиналов насчитывалось 58 человек1, среди которых было пятеро венецианцев -  кардиналы Пи- 
зани (Pisani (Francesco)), Корнаро (Cornaro (Luigi)), Амулио (Amulio (Marco Antonio), или Да Мула 
(Da Mula)), Наваджеро (Navagero (Bernardo)) и Гамбара (Gambara (Francesco))2. В период диплома­
тической миссии Джакомо Соранцо, по его сведениям, в папской курии было 75 кардиналов, среди 
которых было семь венецианцев, а именно: два Пизани, Корнаро, Амулио, Дольфин, Гамбара и 
Коммендони3.
За время своего понтификата папа Пий IV провел четыре промоции кардиналов, три из них 
пришлись на период миссии Джироламо Соранцо: первая -  31 января 1560 г., во время неё в сан 
были возведены три человека; вторая -  26 февраля 1561 г. -  кардиналами стали 18 человек, среди 
которых и трое венецианцев: Марк Антонио Да Мула, Франческо Гамбара и Бернардо Наваджеро4, 
и третья -  6 января 1563 г., когда кардинальскую шапку получили два человека. Четвертая промо­
ция кардиналов Пием IV была проведена уже в период миссии Джакомо Соранцо 12 марта 1565 г., 
кардиналами тогда стали 23 человека, среди них трое венецианцев: Луиджи Пизани, Захария 
Дольфин, Франческо Коммендони5.
Б. Чекетти пишет, что, чаще всего, папы назначали кардиналов по своему желанию, и Вене­
цианская республика благосклонно воспринимала подобную практику, за исключением двух пер­
сон -  Да Мулы и Басадонны6.
Нас интересует история Марко Антонио Да Мулы, который находился в опале у  венецианского 
правительства и был изгнан за пределы Республики. Кардинал Амулио опалу навлек на себя тем, что 
нарушил запрет венецианского правительства получать награды у  иностранных государей7.
Здесь следует остановиться вкратце на послужном списке Марко Антонио Да Мулы. Марко 
Антонио Да Мула родился в Венеции 12 февраля 1506 г. Он был вторым сыном Франческо Альвизе 
из прихода Сан-Джованни-Деколлато (San Giovanni Decollate, или Сан-Зан-Дегола по-венециански, -  
Усекновения Главы Иоанна Предтечи) и Лауры Микель Лоренцо. В семье, кроме него, было еще два 
мальчика -  Альвизе и Лоренцо -  и четыре девочки: Елена, Джованна, Мария и Марина. Да Мула -  
венецианская патрицианская семья. Свое происхождение фамилия вела от Amulio -  царя Albani8. 
Семья была обеспеченной, и отец дал Марко Антонио образование в лучших традициях венециан­
ского гуманизма: тот изучал греческий и латинский языки, труды Платона и Аристотеля, обучался 
в Падуанском университете, где штудировал право, и там же получил докторскую степень. Да Му­
ла состоял в переписке с Джанджорджо Триссино (1478-1550), Джовитой Рапичьо (1476- 1553), 
Бернардо Тассо (1493-1569), Франческо Сансовино (1521-1586), Пьетро Бембо (1470- 1547), Оно- 
фрио Панвинио (1529-1568), Пьетро Аретино (1492-1556). Да Мула отличался знанием риторики и 
юриспруденции, блестящим ораторским мастерством.
Свою политическую карьеру начал с должности массария Дзекки (massaro alla Zecca 
dell'argento), которую занимал с 8 марта 1531 по 7 марта 1532 г., затем был sindico inquisitore в Дал­
мации, на эту должность он был выбран 30 мая 1534 г. вместе с Бернардо Наваджеро.
В конце 1540 г. был избран на магистратуру conte Задара, этот пост он должен был занимать 
с 7 декабря 1540 г. до 6 июня 1543 г., но был заменен Маркантонио Диедо ди Арсенио 19 января 
1542 г. Вернувшись на родину, Да Мула вскоре был избран одним из десяти «мудрецов» (dieci savi 
alle Decime) и занимал эту должность с 27 февраля 1542 г. по 26 февраля 1543 г., затем он неодно­
кратно занимал должность «мудреца» Террафермы (savi di Terraferma) (в первой половине 1541 г., 
с 27 сентября 1546 г., с 29 июня 1548 г., с 28 июня 1550 г., с 27 июня 1551 г.), позже был капитаном 
Брешии с октября 1544 г. по апрель 1546 г.
В 1551 г. избирался на следующие магистратуры: 9 апреля вошел в состав savi sopra le Lagune, 
15 сентября был избран послом к императору.
После окончания этой дипломатической миссии он вернулся в Венецию с титулом кавалера, 
дарованным ему императором в 1556 г. Далее Да Мула занимал должность riformatore dello Studio 
di Padova, на которую, как правило, назначались патриции, преуспевшие в науках, потом был savio 
del Consiglio в первом полугодии 1558 г., в августе того же года заменил Джироламо Ферро на посту 
капитана Вероны, но не завершил свою магистратуру, потому что в апреле 1559 г. был избран 
чрезвычайным послом к Филиппу II, чтобы принести поздравления от имени Светлейшей по слу­
чаю заключенного мира в Като-Камбрези9.
13 января 1560 г. был избран послом-резидентом ко двору папы Пия IV. Он сразу же отпра­
вился в Рим, сменив своего предшественника Альвизе Мочениго. На папу этот человек -  образо­
1 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. P. 96.
2 Ibid. P. 98.
3 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo ... Р. 138.
4 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. P. 98.
5 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo. Р. 127.
6 Cecchetti В. 1874. La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione. Venezia, Vol. I. Р. 394.
7 Reumont A. 1857. Della diplomazia italiana da secolo XIII al XVI. Firenze, P. 225, 228; Queller D.E. 1967. The office of am­
bassador in the Middle Ages. Princeton, Р. 205.
8 Имеются в виду цари Альбы-Лонги.
9Gullino G. DA MULA, Marcantonio // Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 32 (1986). URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-da-mula_(Dizionario-Biografico) (21.06.2015).
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ванный, красноречивый, имевший богатый политический опыт, набожный -  произвел сразу же 
столь большое впечатление, что в начале сентября понтифик назначил его епископом Вероны, чья 
епархия была без владельца более года после смерти Агостино Липпомано (ум. 1560).
В Венеции новость о назначении Да Мулы вызвала сенсацию, ибо законы Республики за­
прещали категорически послам принимать любые знаки внимания от правителя, у  которого они 
были аккредитованы. Джованни Dонa предложил немедленно прекратить полномочия Да Мулы 
как посла и избрать его преемника. После двух дней дискуссий (20 и 21 сентября 1560 г.) было ре­
шено отозвать Да Мулу и заменить его Джироламо Соранцо, а до приезда последнего в Рим функ­
ции посла были возложены на секретаря Джованни Форменти (Giovanni Formenti). Да Мула пови­
новался решению венецианских властей, но 6 октября, когда он добрался до Реканати, получил 
приказ вернуться к папе1.
Давление и настойчивые просьбы папы римского, который пытался в этих обстоятельствах 
доказать абсолютную невиновность Да Мулы и даже предоставил сенату право выбрать из четырех 
претендентов нового епископа Вероны, привели к тому, что Да Мула вернулся в Рим, чтобы в соот­
ветствии с инструкциями Республики убедить папу возвести в сан кардинала бывшего патриарха 
Аквилеи Джованни Гримани (1506-1593)2, племянника дожа, брата и племянника кардиналов, на 
протяжении многих лет подозреваемого в сочувствии реформатам, что и послужило впоследствии 
основанием для отказа ему в получении кардинальского сана.
26 февраля 1561 г. прошла промоция кардиналов, среди избранных не было Гримани. Синь­
ория сочла виновным в этой неудаче своего посла, обвинив его в том, что он добился этого сана 
для себя и снова нарушил закон. Поколебать мнение венецианских властей на этот счет не смогло 
даже то, что секретарь Лоренцо Масса (Lorenzo Massa) написал дожу 27 февраля объяснение в сло­
вах, более чем когда-либо лестных как для самого Да Мулы, так и для развития отношений между 
Венецией и Святым Престолом3.
D. Gullino пишет, что поведение Да Мулы в папской курии не может не вызвать сомнения в 
искренности последнего и ряда вопросов: действительно ли, что он был в неведении относительно 
намерений папы? может быть, понтифик, прежде чем сделать свои предложения, получил согла­
сие со стороны венецианского подданного? В любом случае на этот раз Да Мула согласился при­
нять предложение папы, хотя и понимал, что это означало бы окончательный разрыв с отече- 
ством4. Действительно, 3 марта Сенат запретил его родственникам любое проявление радости и 
ликования и возложил на посла обязанность разорвать все контакты с бывшим подданным. Пра­
вительство Венеции действовало так же, как и в случае с Эрмолао Барбаро, и не смягчило свои 
санкции, несмотря на возражения папы и его неоднократные попытки получить прощение для Да 
Мулы. Позицию сената и позже не смогли изменить и 2 000 золотых дукатов, поступивших от это­
го кардинала в качестве помощи Венеции в Кипрской войне (1570-1573)5.
Да Мула был рукоположен в сан священника 17 марта 1561 г., 23 ноября следующего года по­
лучил епископство Риети (Rieti). Да Мула принимал участие в 1562 г. в работе Тридентского собора. 
Жил постоянно в Риме при папской курии. В 1563 г. был назначен членом Инквизиции и Сигнатуры, 
затем был в течение некоторого времени губернатором Больсены, sopraintendente Fabbriche di 
palazzo, в 1564 г. ему было поручено содействовать Паоло Мануцию в создании типографии, которая 
должна была публиковать издания трудов отцов церкви, спустя год стал префектом Ватикана.
Да Мула не получил, однако, тиары, о которой писал Джакомо Соранцо, к которой, вероятно, 
стремился. По предложению Пия V в марте 1566 г. он покинул Рим, чтобы жить в его епархии. 
Пий V  назначал его на различные должности: он стал членом комиссии по внешней политике, за­
тем комиссии по сельскому хозяйству, затем Congregazione per la conversione degli infedeli. Умер в 
Риме 17 марта 1572 г.6
Его тело было погребено сначала в церкви Сан-Джакомо-дельи-Спаньоли, затем перевезено 
в Венецию и похоронено в церкви Сан-Джоббе. В завещании, составленном 17 января 1566 г., 
Да Мула оставил большую часть своих средств на создание колледжа в Падуе, Прато-делла-Валле 
(ныне Лоджия Amulea), где должны были изучать право в течение пяти лет школяры, принадле­
жавшие к семье Да Мулы, или, в отсутствие таковых, других семейств, связанных с ними родством. 
Фонд существовал до падения Республики в 1797 г.7
Оба дипломата -  Джироламо8 и Джакомо Соранцо1 -  в своих отчетах пишут, что с кардина­
лом Амулио они в соответствии с полученными ими инструкциями от венецианского правитель­
1 Ibidem.
2 Benzoni G., Bortolotti L. GRIMANI, Giovanni // Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 59 (2002). URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-grimani_(Dizionario-Biografico) (25.06.2015). В период с конца XV в. и в первой 
половине XVII в. должность патриарха Аквилеи занимали шесть представителей семьи Гримани, четверо патриархов -  
выходцы из семьи Барбаро, с ними Гримани были в родстве.




7 Gullino G. DA MULA, Marcantonio ...; AMULIO, Marco Antonio (1506-1572). // The Cardinals of the Holy Roman 
Church Biographical Dictionary. URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561 (21.06.2015).
8 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. Р. 100.
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ства не поддерживали никаких отношений, но, в то же время, сообщали венецианским властям 
размер жалованья, сумму общего дохода кардинала, его статус в курии, его попытки оправдать 
свой поступок в глазах венецианского правительства. Кроме того, Джакомо Соранцо писал, что 
кандидатура кардинала Амулио рассматривается в курии как потенциальный новый папа2.
К своему отчету Джакомо Соранцо приложил «Записку Джакомо Соранцо о ходатайстве па­
пы Пия IV перед венецианским дожем о помиловании кардиналам Амулио и Дольфину, представ­
ленную в Достопочтенную Коллегию 30 октября 1565 г.»3, где излагал свой разговор с папой по 
этому вопросу.
Как пишет в своей «Записке» Джакомо Соранцо, папа накануне завершения его миссии во 
время аудиенции, когда венецианский посол должен был получить разрешение об окончании сво­
его посольства и отбытии на родину, попросил его задержаться и вручил ему мемориал, где было 
изложено его прошение о прощении кардинала Да Мулы.
Между ними состоялся диалог. Папа в своей речи настаивал на том, чтобы инцидент с Да 
Мулой был решен положительно, в его пользу, приводя следующие доводы в защиту опального 
кардинала: во-первых, кардиналом он был сделан по решению папы («не знал он об этом ниче­
го»)4; во-вторых, человек он весьма достойный; в-третьих, за свои заслуги всеми высоко ценим в 
курии, следовательно, он вполне заслуживает прощения. Еще одним аргументом в пользу проще­
ния Амулио Республикой служило то, что венецианские власти более мягко себя повели по отно­
шению к кардиналу Дольфину5, поэтому, желательно, с точки зрения папы, было бы примириться 
с обоими, но предпочтительнее с Амулио, ибо он близок к понтификату и более стар6. Тем более, 
как заметил Пий IV, Дольфин был сделан кардиналом по просьбе императора, поэтому пусть по­
следний и ходатайствует о его судьбе7.
В силу этого папа просит Соранцо оказать ему услугу, передав эту его просьбу венецианскому 
дожу и правительству.
На это Соранцо ответил, что он хотел бы, чтобы ему папа не давал такого поручения, объяс­
няя свою позицию тем, что хотя он сознает значимость религии («религия -  дело важнейшее») и 
важность добрососедских отношений между Венецией и папским государством («Его Светлейше- 
ство всегда будет помнить о добрых намерениях Его Святейшества»), но, в то же время, он полага­
ет, что и у  Венецианской республики есть свои права. Тем не менее, он обещал, что передаст 
просьбу папы, хотя, с точки зрения самого Джакомо Соранцо, кардинал Амулио был наказан не 
как духовное лицо («не как нунций»), а как гражданин Венеции, нарушивший ее законы («как 
простой гражданин, над которым она имеет власть, такую же, как отец имеет над сыном, и даже 
еще более»). В поддержку своего тезиса венецианский посол привел пример кардиналов Вармии8 
и Арраса9, которые не стали принимать кардиналат без предварительного согласия своих правите­
лей, а Амулио поступил диаметрально противоположно, тем «самым запятнав имя посла и оскор­
бив достоинство Республики, откуда р о д о м .» 10.
Соранцо еще раз заверил папу, что он изложит его прошение сенату, но повторил при этом, 
что сенат настроен против Амулио, которого в Венеции знают как человека двуличного, обманув­
шего свою родину.
Диалог закончился словами папы: «Мы просим все выполнить, как положено, а они (сенат -  
М.Т.) пусть потом поступают с этими синьорами, как им нравится»11.
Нужно сказать, что кардинал Амулио не был первым, кто подвергся подобным репрессиям. 
Например, такая же участь постигла Эрмолао Барбаро12 (1454-1493). Его, когда в 1490 г. Барбаро
1 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo. Р. 139.
2 Ibidem.
3 Ibib. Р. 156.
4 Ibib. Р. 157.
5 Ibib. Р. 157. Е. Альбери, поясняя эти слова папы, пишет, что о Захарии Дольфине известно со слов Марко Барбаро: 
он был выслан из государства, потому что в Риме получил кафедру епископа Liesina и стал нунцием папы к императору 
Максимилиану, а затем возведен в сан кардинала Пием IV 12 марта 1565 года. Опала Дольфина продолжалась до 1578 г., 
в этом году он получил прощение Республики и стал епископом Брешии на следующий, 1579 г. (Relazione di Roma di 
Giacomo Soranzo. Р. 157-158. (Nota 2)).
6 В 1565 г. кардиналу Амулио было 59 лет, а кардиналу Дольфину 38.
7 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo. Р. 158.
8 Станислав Гозий (1504-1579). Стал кардиналом 26 февраля 1561 г., несколько раз отказывался от получения сана, 
но папа и император настояли на том, чтобы он согласился. HOSIUS, Stanislaw (1504-1579) // The Cardinals of the Holy Ro­
man Church Biographical Dictionary Pope Pius IV (1559-1565) Consistory of February 26, 1561 (II). URL:
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.htm#Hosius (22.06.2015).
9 Антуан Перрено де Гранвелла (1517-1586) кардиналом стал 26 февраля 1561 г. PERRENOT DE GRANVELLE, An­
toine (1517-1586) // The Cardinals of the Holy Roman Church Biographical Dictionary Pope Pius IV (1559-1565) Consistory of Feb­
ruary 26, 1561 (II). URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.htm#Perrenot (22.06.2015).
10 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo. Р. 158.
11 Ibid. Р. 160.
12 BARBARO, iuniore, Ermolao (1454-1493) // The Cardinals of the Holy Roman Church Biographical Dictionary Pope Pope 
Innocent VIII (1484-1492) Consistory of March 9, 1489 (I). URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1489.htm#Barbaro 
(22.06.2015); BARBARO, ERMOLAO (Hermolaus Barbarus) (1454-1493), ПаНа 1911 Encyclopedia Britannica, Volume 
3 https: //en.wikisource.org/wiki/19H_Encyclopffidia_Britannica/Barbaro,_Ermolao Chisholm, Hugh, ed. (1911). URL: 
https://archive.org/details/EncyclopaediaBritannica1911 (22.06.2015).
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был отправлен послом Венеции в Рим, папа Иннокентий VIII назначил патриархом Аквилеи, что 
повлекло за собой санкции со стороны венецианских властей. Барбаро был отозван как посол и 
выслан из Венеции.
Здесь сложно судить, насколько искренен был Джакомо Соранцо, когда утверждал, что Рес­
публика поступила правильно, изгнав Амулио из государства за то, что тот принял кардинальскую 
шапку во время исполнения дипломатической миссии. Сам Джакомо Соранцо после своей миссии 
в 1554 г. в Англии при дворе Эдуарда VI и Марии I пытался нарушить это же постановление Рес­
публики, настаивая на том, что ему необходимо оставить в личное пользование золотые цепи, ко­
торые он получил от английских монархов, мотивируя это тем, что сии драгоценности являли со­
бой знак оценки его деятельности со стороны короля и королевы. В 1574 г. Джакомо Соранцо вы ­
двинул аналогичное требование о том, чтобы оставить себе шейную цепь, полученную им в дар от 
будущего короля Франции Генриха III, которую, однако, сенат не захотел даровать ни ему, ни кому 
другому из его коллег1.
Кроме того, сам Джакомо Соранцо в 1581 г. был обвинен в том, что раскрывал секреты фло­
рентийскому герцогу Франческо Медичи. Скорее всего, венецианские власти, выдвигая такое об­
винение, исходили из того, что матерью Джакомо Соранцо была Кьяра Капелло, а второй супругой 
Франческо была известная Бьянка Капелло. Джакомо Соранцо предстал перед инквизицией Сове­
та Десяти, 23 июля 1584 г. был лишен прокуратории, и до конца жизни ему было определено жить 
в городе Каподистрия (совр. г. Копер в Истрии, в Словении). Эту немилость Соранцо перенес м у­
жественно, через два с небольшим года вернулся на родину, отойдя ото всех дел2.
Таким образом, казус Амулио показал, что венецианские власти были заинтересованы в воз­
ведении в духовный сан и даровании церковных должностей по инициативе папы венецианским 
подданным только в том случае, когда это не противоречило постановлениям Венецианской респуб­
лики, что и превратило в персону нон грата для Венеции при папском дворе кардинала Амулио.
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